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У статті досліджується значення інтегрованих промис-
лових структур  у вітчизняній економіці.  Подано бачення 
сутності поняття економічної безпеки інтегрованої про-
мислової структури. Зазначено основні функціональні 
складові економічної безпеки інтегрованої промислової 
структури та  представлена їх характеристика.  
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Вступ. Роль інтегрованих промислових струк-
тур (далі ІПС) у вітчизняній економіці складно пе-
реоцінити. Навіть за часів економічної кризи, ІПС 
виробляють майже третину ВВП країни, близько 3/4 
матеріальних благ, споживаних населенням, забез-
печують робочими місцями майже половину насе-
лення України. Водночас функціонування ІПС, не-
зважаючи на численні переваги, зумовлені позитив-
ними наслідками інтеграції їхніх акторів, має й сут-
тєві недоліки, причини яких криються в особливос-
тях ґенези ІПС, найсуттєвішими серед яких є тери-
торіальна, технологічна та організаційно-економічна 
масштабність, складність декомпозиції управління, 
різна галузева належність акторів ІПС, велика кіль-
кість  неузгоджених функціональних складових 
економічної безпеки ІПС,  все це може викликати 
значну кількість загроз економічній безпеці ІПС.  
Понятійно-категоріальний апарат економічної 
безпеки формується, розвивається й удосконалюєть-
ся. Цей процес багатоманітний і охоплює всі боки 
економічної безпеки не лише в об'єктивному, а й у 
суб'єктивному плані, своєрідно відображаючи нау-
кову творчість і впливаючи на еволюцію наукових 
інтересів і пошуків як окремих учених, так і колек-
тивів, наукових шкіл. Так, у вітчизняній науці про-
ведено ґрунтовні дослідження щодо економічної 
безпеки держави, регіону, підприємства, однак пи-
тання економічної безпеки ІПС та її функціональних 
складових розглядалися лише фрагментарно. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Віраж активізації наукових досліджень з проблема-
тики економічної безпеки підприємства є однією зі 
знакових подій початку ХХІ століття, яка зумовила 
формування самостійного наукового напряму – 
управління економічною безпекою підприємства [2], 
проте і зараз дослідження "економічної безпеки ІПС 
та її функціональних складових" не знайшло широ-
кого використання в науковій літературі.  
Аналіз сучасних наукових публікацій за даною 
тематикою свідчить, що особливу увагу науковці 
приділяють дослідженню понять "економічна безпе-
ка держави", "економічна безпека регіону", "еконо-
мічна безпека підприємства" [1,2,3,5,6,8,10,11,13] та 
їх функціональним складовим, але відсутні компле-
ксні дослідження поняття "економічна безпека ІПС", 
яке має свою специфіку та функціональних складо-
вих економічної безпеки ІПС. 
Метою статті є дослідження основних функці-
ональних складових економічної безпеки ІПС.       
Матеріали і результати дослідження. Відсут-
ність єдиного трактування поняття "економічна без-
пека інтегрованих промислових структур (ІПС)", без-
умовно, є перепоною для подальших наукових дослі-
джень. Пропонуємо, на наш погляд, найбільш прийн-
ятний і зважений підхід до визначення цього поняття. 
При цьому поняття "економічна безпека ІПС" відріз-
няється від понять "економічна безпека підприємст-
ва" і "економічна безпека регіону". У цьому зв'язку 
розгляд стану захищеності ІПС обмежується розгля-
дом стану загальної захищеності всієї сукупності ак-
торів ІПС від зовнішніх і внутрішніх загроз.  
На підставі вивчення існуючих у сучасній еко-
номічній науці тлумачень сутності економічної без-
пеки, під економічною безпекою ІПС пропонуємо 
розуміти здатність до збереження економіко-
технологічної та організаційно-соціальної цілісності 
такої структури внаслідок протистояння й подолан-
ня загроз, що існують як у зовнішньому, так і в її 
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внутрішньому середовищі, шляхом узгодження ін-
тересів акторів ІПС та досягнення збалансованість 
їх ресурсів в часі та просторі [7].  
Економічна безпека ІПС - комплексне поняття, 
до складу якого входять суб'єкти, об'єкти та меха-
нізм реалізації безпеки ІПС в цілому, та її акторах 
зокрема. Система економічної безпеки ІПС і кожно-
го її актора є індивідуальною, її повнота і дієвість 
залежать від великої кількості чинників як зовніш-
ньої так і внутрішньої взаємодії. Елементи є складо-
вими частинами будь-якої системи. Одним із елеме-
нтів економічної безпеки ІПС є її функціональні 
складові – це сукупність основних напрямів її еко-
номічної безпеки,що істотно відрізняються один від 
одного за своїм змістом. Отже, для досягнення ви-
сокого рівня економічної безпеки керівництво ІПС 
повинно проводити роботу із забезпечення стабіль-
ності та ефективності функціонування всіх основних 
складових її економічної безпеки.  
Для подальшого дослідження питань основних 
функціональних складових економічної безпеки ІПС 
вважаємо доцільним розглянути дослідження осно-
вних функціональних складових економічної безпе-
ки підприємства, зважаючи на відсутність ґрунтов-
них досліджень функціональних складових еконо-
мічної безпеки ІПС. 
Позиції дослідників щодо виділення складових 
економічної безпеки підприємства не дійшли єднос-
ті. Вузький підхід має І.Б. Дегтярьова, яка виділяє 
такі складові – ринкову інтерфейсну та інформацій-
ну складові [9]. Проте більшість авторів (Н.В. Шта-
мбург, О.С. Іванілов, В.Л. Ортинський, І.С. Керни-
цький, З.Б.Живко, М.І. Керницький, М.О. Живко, 
Н.Г. Мехеда, М.Горбань) виділяють такі складові: 
фінансову; інтелектуальну і кадрову; техніко-
технологічну; політико-правову; інформаційну; еко-
логічну; силову [5,6,10].  
С.М. Ілляшенко стверджує, що до них варто 
додати також інтерфейсну складову, що характери-
зує надійність взаємодії з економічними контраген-
тами підприємства. Загрозу цій складовій економіч-
ної безпеки підприємства становлять можливі непе-
редбачені зміни умов взаємодії (аж до розриву від-
носин) з економічними контрагентами: постачаль-
никами, торговельними і збутовими посередниками, 
інвесторами, споживачами тощо [12]. 
Вважаємо, що вищезазначені дослідження мож-
ливо використовувати лише на рівні акторів ІПС, які 
входять до її складу, проте на рівні самої ІПС, дослі-
дження потребують істотного доопрацювання. Таким 
чином, попри достатній інтерес учених та практиків 
до питань економічної безпеки ІПС, тему вирізнення 
функціональних складових економічної безпеки ІПС 
не можна вважати повністю розробленою. Спираю-
чись на вищезазначені дослідження та специфіку дія-
льності ІПС [4] виділимо основні функціональні 
складові економічної безпеки ІПС (рис.). 
Розглянемо детальніше вищезазначені основні 
функціональні складові економічної безпеки ІПС. 
Треба зазначити,що кожна з перелічених вище фун-
кціональних складових економічної безпеки ІПС ха-
рактеризується власним змістом, набором функціо-
нальних критеріїв і способами забезпечення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Основні функціональні складові економічної 
безпеки ІПС 
 
Аналіз літературних джерел [1,2,3,5,6,11,13] 
свідчить про те, що попри різноманітні підходи до 
трактування поняття «економічної безпеки» та виді-
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІПС 
Фінансова складова: досягнення найбільш 
 ефективного використання корпоративних 
 ресурсів 
Інтелектуальна і кадрові складові:  
збереження і розвиток інтелектуального  
потенціалу ІПС, ефективне управління  
персоналом 
Зовнішньоекономічна складова: це  
здатність ІПС протистояти зовнішнім  
загрозам, адаптувати та реалізувати свої  
економічні інтереси на внутрішньому та  
зовнішніх ринках 
Політико-правова складова: всебічне  
правове забезпечення діяльності ІПС,  
дотримання чинного законодавства 
Техніко-технологічна складова: ступінь відпові-
дності застосовуваних на ІПС  
технологій найліпшим світовим аналогам за опти-
мізації витрат ресурсів 
Енергетична складова: захист інтересів  
акторів ІПС і ІПС в цілому у енергетичній сфері від 
неявних і потенційних загроз внутрішнього та зов-
нішнього характеру 
Інформаційно-комунікаційна  
складова:ефективне інформаційно- 
аналітичне забезпечення господарської  
діяльності ІПС 
Екологічна складова: дотримання чинних  
екологічних норм, мінімізація витрат від  
забруднення довкілля 
Інвестиційно-інноваційна складова:   
забезпечення активної інвестиційної і  
інноваційної діяльності. 
Силова складова: забезпечення фізичної  
безпеки працівників ІПС  
(передусім керівників ) і збереження її майна 
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лення різних її складових, серед функціональних 
складових належного рівня економічної безпеки фі-
нансова складова вважається провідною та виріша-
льною, оскільки за ринкових умов господарювання 
фінанси є «двигуном» будь-якої економічної систе-
ми.  
Фінансово- економічний стан ІПС характеризу-
ється ступенем її прибутковості та оборотності капі-
талу, фінансової стійкості й динаміки структури 
джерел фінансування, здатності розраховуватися за 
борговими зобов’язаннями. З цією точкою зору 
важко не погодитись. Це  твердження є справедли-
вим для будь-якого суб’єкта  господарювання – для 
підприємства чи ІПС. 
Правильна оцінка фінансових результатів дія-
льності та фінансово-економічного стану ІПС за су-
часних умов господарювання конче потрібна як для 
її керівництва і власників, так і для інвесторів, парт-
нерів, кредиторів, державних органів. Про ослаб-
лення фінансової складової економічної безпеки 
свідчать: зниження ліквідності діяльності акторів 
ІПС зокрема, та ІПС в цілому, підвищення креди-
торської та дебіторської заборгованості, зниження 
фінансової стійкості тощо. За цю складову економі-
чної безпеки відповідають фінансова та економічна 
служби підприємства [6]. 
Загальну схему процесу охорони фінансової 
складової економічної безпеки ІПС можна предста-
вити наступними етапами: 
аналіз загрози негативних дій щодо політико-
правової складової економічної безпеки; 
оцінка поточного рівня забезпечення фінансо-
вої складової; 
оцінка ефективності запобігання можливій 
шкоді від негативних дій щодо фінансової складової 
ЕБП; 
планування комплексу заходів із забезпечення 
фінансової складової та розробка рекомендацій сто-
совно його реалізації; 
бюджетне планування практичної реалізації 
пропонованого комплексу заходів; 
планування корпоративних ресурсів ІПС; 
оперативна реалізація запланованих дій у про-
цесі здійснення суб’єктом господарювання фінансо-
во господарської діяльності ІПС  [5]. 
Інтелектуальна складова економічної безпеки 
ІПС.  Належний рівень економічної безпеки ІПС за-
лежною мірою залежить від інтелекту і професіона-
лізму кадрів, що працюють на ІПС.  
До факторів, що негативно впливають на інте-
лектуальну складову економічної безпеки ІПС від-
носять: 
звільнення провідних висококваліфікованих 
працівників,що призводить до ослаблення інтелек-
туального потенціалу; 
зниження частки інженерно-технічних праців-
ників і науковців у загальній чисельності працівни-
ків; 
зниження винахідницької та раціоналізаторсь-
кої активності; 
зниження освітнього рівня працівників [6]. 
За інтелектуальну складову економічної безпе-
ки на ІПС відповідають служба з персоналу і особи-
сто головний інженер.  
Важливою складовою  економічної безпеки є 
кадровий склад. Професійна, кваліфікована група 
менеджерів здатна реорганізувати збиткову ІПС а 
некваліфіковане управління, погане виконання слу-
жбових обов’язків, відсутність трудової дисципліни 
можуть  привести прибуткову ІПС до банкрутства. 
Належний рівень економічної безпеки значною мі-
рою залежить від інтелекту та професіоналізму кад-
рів, що працюють на ІПС. Склад кадрів безпосеред-
ньо впливає на рівень економічної безпеки ІПС.  
Вітчизняні вчені [3,5,6,10,11]  наголошують, 
що факторами, які негативно впливають на кадрову 
складову поділяють на внутрішні та зовнішні загро-
зи. 
До внутрішніх загроз кадрової складової еко-
номічної безпеки ІПС слід віднести: 
невідповідність кваліфікації працівників вимо-
гам до них; 
недостатня кваліфікація працівників, слабка 
організація системи управління персоналом;  
слабка організація системи навчання, неефек-
тивна система мотивації; 
помилки в плануванні ресурсів персоналу; 
відтік кваліфікованих працівників; 
працівники зорієнтовані на вирішення внутрі-
шніх тактичних завдань; 
працівники зорієнтовані на дотримання інте-
ресів підрозділу; 
відсутність корпоративної політики або вона 
«слабка»; 
неякісні перевірки кандидатів для приймання 
на роботу. 
До зовнішніх загроз кадрової складової еконо-
мічної безпеки ІПС слід віднести: 
умови мотивації у конкурентів кращі(неважко 
за такого розкладу спрогнозувати перехід фахівців 
до конкурентів); 
настанова конкурентів на переманювання пра-
цівників; 
тиск на працівників ззовні; 
потрапляння працівників у різні залежності; 
інфляційні процеси (не можна не враховувати 
під час розрахунку заробітної плати і прогнозування 
її динаміку). За цю складову економічної безпеки 
ІПС має відповідати служба з персоналу підприємс-
тва  [6]. 
Інтелектуальна і кадрова складові економічної 
безпеки ІПС визначають, в першу чергу, інтелектуа-
льний та професійний склад кадрів. Програма інте-
лектуальної та кадрової складових економічної без-
пеки ІПС має охоплювати як взаємопов’язані, так і 
самостійні напрями діяльності того чи іншого 
суб’єкта господарювання. 
Кожен суб’єкт господарювання характеризу-
ється набором технологій матеріального або інтеле-
ктуального виробництва, що використовуються в їх 
діяльності. Якість даних технологій та їх відповід-
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ність новим світовим стандартам суттєвим чином 
впливають на ефективність діяльності ІПС та на пе-
рспективи її подальшого розвитку, а відповідно, і на 
забезпечення економічної безпеки ІПС. 
Техніко-технологічна безпека ІПС полягає у рі-
вні відповідності застосованих ІПС технологій най-
кращим світовим аналогам та оптимізація витрат. 
До негативних впливів на цю складову належать: 
дії, спрямовані на підрив технологічного поте-
нціалу ІПС; 
порушення технологічної дисципліни; 
моральне старіння використовуваних техноло-
гій. 
Зовнішніми загрозами послаблення техніко-
технологічної безпеки ІПС можна вважати брак зов-
нішніх і внутрішніх інвестицій. Труднощі в отри-
манні довгострокових кредитів від банків не дають 
змоги поповнювати обігові кошти ІПС і спрямову-
вати їх на оновлення парку обладнання. Усе це при-
зводить до використання застарілої техніки, техно-
логій і до істотної загрози техніко-технологічної 
безпеки ІПС [6]. 
Внутрішні загрози техніко-технологічної без-
пеки ІПС – неефективна організація виробничого 
процесу, недостатньо кваліфіковані працівники, ви-
сокий ступінь спрацьованості основного капіталу 
тощо, який на підприємствах України становить 60-
70%, а в деяких галузях сягає 80-85%. Така негатив-
на тенденція зростає, тому фінансові ресурси ІПС 
обов’язково потрібно спрямувати на оновлення тех-
ніки і технології. 
Внутрішні ресурсні загрози техніко-
технологічної безпеки ІПС виникають внаслідок не-
ефективного управління оборотними засобами ІПС 
в усі фази виробничого процесу: підготовка до ви-
робництва, незавершене виробництво і реалізація 
продукції. Проблеми з матеріальними ресурсами 
стимулюють впровадження у виробництво нових 
технологічних процесів, які дають змогу виготовити 
продукцію з меншими матеріальними витратами, 
вдосконалити систему розрахунків. За цю складову 
економічної безпеки має відповідати технологічна 
служба ІПС. 
Зовнішньоекономічна безпека – це здатність 
ІПС протистояти зовнішнім загрозам, адаптувати та 
реалізувати свої економічні інтереси на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках, створюючи конкурентні 
переваги які забезпечують стале економічне зрос-
тання. Першочерговим завданням зовнішньоеконо-
мічної безпеки є моніторинг та оцінювання внутрі-
шніх і зовнішніх загроз, а також прогнозування роз-
витку ситуацій, що пов’язані з реалізацією того чи 
іншого економічного інтересу ІПС та її акторів на 
світовому та внутрішньому ринках. 
До суттєвих загроз у сфері зовнішньої складо-
вої можна віднести: недостатню конкурентоспро-
можність вітчизняних виробників; залежність від 
імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; 
дискримінацію України в торговельних відносинах. 
Внутрішніми проблемами, що посилюють вплив зо-
внішніх загроз, є недосконала галузева і технологіч-
на структура ІПС, високий ступінь зношеності ос-
новних фондів, значна ресурсо- та енергомісткість 
виробництва, висока частка «тіньового» сектора. 
[13, с. 284–286]  
Енергетична складова економічної безпеки ІПС 
– це захист інтересів акторів ІПС і ІПС в цілому у 
енергетичній сфері від неявних і потенційних загроз 
внутрішнього та зовнішнього характеру, отримання 
змоги задовольняти різні потреби в паливно-
енергетичних ресурсах для забезпечення господар-
ської діяльності. 
Підвищення цін на енергоносії, відсутність до-
вгострокових контрактів з постачальниками, не-
спроможність постачальника – це зовнішні загрози 
економічній безпеці, які є досить високими. Більш 
як половину необхідних енергоресурсів Україна за-
куповує за кордоном, тому підвищення цін на енер-
гоносії призводить до зростання собівартості проду-
кції. Нині матеріальні витрати становлять близько ¾ 
усіх витрат на виробництво продукції. 
Політико-правова складова безпеки ІПС- це за-
хист від надмірного податкового тиску, нестабіль-
ного законодавства, неефективної роботи юридич-
ного відділу ІПС. Вона визначає середовище, в яко-
му функціонують актори ІПС, а також «правила гри 
для них». 
Значення політико-правової складової економі-
чної безпеки ІПС полягає в ефективному правовому 
забезпеченні діяльності суб’єкта господарювання, 
чіткому дотриманні співробітниками усіх правових 
норм чинного законодавства при оптимізації витрат 
ресурсів на досягнення даних цілей ІПС. 
Політико-правова складова безпеки ІПС – охо-
плює такі елементи організаційно-економічного 
спрямування: 
аналіз загроз негативних впливів; 
оцінку поточного рівня забезпечення;  
планування (програму) комплексних заходів 
спеціалізованими підрозділами ІПС; 
здійснення ресурсного планування; 
планування роботи відповідних функціональ-
них підрозділів ІПС. 
Правову небезпеку становлять: 
недостатня правова захищеність інтересів акто-
рів ІПС зокрема  і  ІПС в цілому договірній та іншій 
діловій документації; 
низька кваліфікація працівників юридичної 
служби відповідного суб’єкта господарювання та 
помилки у підборі персоналу цієї служби; 
порушення юридичних прав акторів ІПС, ІПС  і 
його працівників; 
навмисне чи ненавмисне розголошення комер-
ційно важливих відомостей; 
порушення норм патентного права. 
Зовнішньою загрозою політико-правової безпе-
ки ІПС є часті зміни уряду, нестабільність системи 
оподаткування, надмірні втручання держави у спра-
ви бізнесу  тощо. Серйозну загрозу діяльності ІПС 
становить відсутність правових гарантій у разі наси-
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льницького відчуження власності, заблокування ра-
хунків ІПС, або її акторів. 
До внутрішніх нормативно-правових загроз 
ІПС належать шкідливі, непродумані норми внутрі-
шнього рас порядку, посадові положення, інструк-
ції, розпорядження,рішення трудового колективу. 
Загрозу ІПС становить і відсутність законодавчої 
бази, яка б давала змогу цивілізовано працювати 
охоронними службам, усувати неузгодженість дія-
льності приватних охоронних фірм із державними 
органами [6]. 
Силова складова безпеки ІПС полягає у захисті 
фізичної особи від загроз її життю, здоров’ю та ма-
теріальному благополуччю, а також захист майна 
ІПС від кримінальних посягань. До основних нега-
тивних впливів на цю складову належать фізичні й 
моральні впливи на конкретних особистостей (особ-
ливо на керівництво та провідних спеціалістів) з ме-
тою заподіяти шкоду їх здоров’ю та репутації, що 
становить загрозу діяльності ІПС.  
Негативні впливи, що завдають шкоди майну 
ІПС, несуть загрозу зниження вартості його активів і 
втрати економічної незалежності (дезінформація, 
знищення інформації). 
Інвестиційно-інноваційна складова економічної 
безпеки ІПС - це такий рівень національних та іно-
земних інвестицій та інновацій, який здатен забез-
печити довгострокову позитивну економічну дина-
міку при належному рівні фінансування науково- 
технічної сфери, створення інноваційної інфрастру-
ктури та адекватних інноваційних механізмів. 
Інвестиційна складова - це особлива підсистема 
економічної безпеки, що створює передумови для 
найкращого використання соціально-економічних 
відносин у розвитку і науково-технічному віднов-
ленні продуктивних сил суспільства за допомогою 
активної інвестиційної діяльності. У дослідженні 
структури інвестиційної складової варто враховува-
ти: входження інвестиційної складової в систему 
економічної і фінансової безпеки України; диферен-
ціацію інвестиційної складової за різними рівнями 
економіки (країна, регіон, галузь, ІПС, підприємст-
во); властивість синергізму, тобто те, що інвести-
ційна складова економічної безпеки країни не є про-
стою сукупністю інвестиційних складових економі-
чної безпеки регіонів, ІПС, підприємств; формуван-
ня інвестиційної складової під впливом багатьох 
об'єктивних факторів; виникнення різних ризиків як 
наслідок відповідних умов. 
Одним із найважливіших компонентів аналізу й 
управління інвестиційною безпекою є аналіз загроз, 
динаміки їхнього нагромадження та оцінка ступеня 
їхнього впливу. 
Основними загрозами інвестиційній складовій 
економічної безпеки ІПС виступають: 
відсутність інвестиційної стратегії; 
високі інвестиційні ризики; 
політична нестабільність; 
недосконала законодавчо-нормативна база; 
зменшення частки прибутку у джерелах фінан-
сування інвестицій; 
обмеженість доступних фінансових коштів; 
загострення платіжної та бюджетної кризи; 
відсутність кваліфікованої підготовки фахівців 
відсутність дієвої системи страхування інозем-
них інвестицій 
Вагоме значення для економічної безпеки ІПС, 
економічних перетворень та підвищення конкурен-
тоспроможності набувають інноваційні процеси. За-
грози інноваційної складової економічної безпеки 
ІПС зосереджені у фінансовій сфері, зокрема: неста-
ча власних коштів, великі витрати на нововведення, 
недостатня фінансова підтримка, високий економіч-
ний ризик, тривалий строк окупності нововведень, 
відсутність коштів у замовників.  
Екологічна складова економічної безпеки ІПС 
– має гарантувати безпеку суспільству від виробни-
чо-комерційної діяльності її акторів зокрема, та ІПС 
в цілому. Безпека ІПС в екологічній сфері – це за-
хист від руйнівного впливу природних, техногенних 
чинників і наслідків господарської діяльності ІПС. 
Повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини 
можуть завдати величезної шкоди майну ІПС, здо-
ров’ю працівників. На практиці передбачити приро-
дні катастрофи неможливо, однак потрібно вжити 
всіх заходів, щоб наслідки стихійних лих були міні-
мальними для ІПС та її акторів. Техногенні катаст-
рофи виникають унаслідок використання фізично 
зношених основних засобів, не планованого вимк-
нення електроенергії або через низьку кваліфікацію 
і безвідповідальність працівників. Екологічні збитки 
можуть істотно впливати на фінансовий стан ІПС. 
Наприклад,такі події, як судовий позов за порушен-
ня екологічного законодавства,аварія з екологічни-
ми наслідками на ІПС, спричиняють збитки, які на-
лежать до категорії фінансово-екологічних і вимі-
рюються у грошовій формі [6]. 
Важливою складовою економічної безпеки ІПС 
є інформація. Інформація, щодо  різних сторін дія-
льності ІПС та її акторів є в теперішній час най-
більш цінним та важливим з ресурсів ІПС. Інформа-
ція щодо зміни політичної, соціальної, економічної 
ситуації, новизни в методах організації та управлін-
ні ІПС дозволить йому адекватно реагувати на будь-
які зміни зовнішнього середовища, ефективно пла-
нувати та вчасно коригувати свою господарську дія-
льність. Ризик втрати конфіденційної інформації для 
компаній суттєво зростає саме  в період фінансових 
криз. 
Як визначає В. Ортинський [6, С. 61], інформа-
ційна складова полягає у здійсненні ефективного 
інформаційно-аналітичного забезпечення господар-
ської діяльності. Відповідні служби виконують при 
цьому певні функції, які в сукупності характеризу-
ють процес створення та захисту інформаційної 
складової економічної безпеки. 
Таким чином, головною метою економічної 
безпеки ІПС є забезпечення її стійкого функціону-
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вання в даний час та високого потенціалу розвит-
ку  в майбутньому. 
Напрямами посилення економічної безпеки 
ІПС  мають стати: 
поліпшення політико-правової захищеності 
усіх аспектів діяльності ІПС; 
 підвищення  їх фінансової стійкості та незале-
жності; 
 раціоналізація системи управління фінансами; 
 підвищення рівня кваліфікації персоналу та 
повноцінне використання його інтелектуального по-
тенціалу; 
 посилення конкурентоспроможності техноло-
гічного потенціалу; 
високий рівень екологічності роботи, мініміза-
ція руйнівного впливу результатів діяльності на стан 
навколишнього середовища; 
 надійний захист інформаційного середовища 
суб’єкта, його комерційної таємниці та досягнення 
високого рівня інформаційного забезпечення роботи 
усіх його служб; 
 забезпечення безпеки персоналу, капіталу, 
майна та комерційних інтересів. 
Виконання кожної із перерахованих задач дає 
можливість досягнути мети економічної безпеки 
ІПС та найбільш ефективно використовувати її фун-
кціональні складові. 
Висновки. Умови ринкової економіки, в яких 
здійснюють свою діяльність ІПС, що існують в різ-
них організаційно-правових формах, невизначені й 
непередбачувані. Дуже глибока фінансово-
економічна криза породила багато небезпек і загроз 
ІПС. Подальший розвиток ринкових відносин не-
можливий без вивчення теоретико-методичних ас-
пектів цієї проблеми і створення ефективного меха-
нізму забезпечення економічної безпеки ІПС, тому 
актуальною є проблема розуміння сутності економі-
чної безпеки ІПС та чіткого визначення її функціо-
нальних складових елементів. Проте проведений 
аналіз літературних джерел про трактування еконо-
мічної безпеки ІПС дає змогу зробити висновок, що 
серед учених-економістів немає єдиної думки щодо 
визначення її сутності та функціональних складових 
елементів. Отже, пропонуємо під економічною без-
пекою ІПС розуміти здатність до збереження еко-
номіко-технологічної та організаційно-соціальної 
цілісності такої структури внаслідок протистояння й 
подолання загроз, що існують як у зовнішньому, так 
і в її внутрішньому середовищі, шляхом узгодження 
інтересів акторів ІПС та досягнення збалансованість 
їх ресурсів в часі та просторі. До основних функціо-
нальних складових економічної безпеки ІПС слід ві-
днести наступні функціональні складові: фінансову, 
інтелектуальну і кадрову, техніко-технологічну,  по-
літико-правову, інформаційно-комунікаційну, зов-
нішньоекономічну,  енергетичну, екологічну та си-
лову. 
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Чорна О. Ю. Основні функціональні складові 
економічної безпеки інтегрованої промислової струк-
тури 
У статті досліджується значення інтегрованих 
промислових структур  у вітчизняній економіці.  Подано 
бачення сутності поняття економічної безпеки інтегро-
ваної промислової структури. Описано основні функціо-
нальні складові економічної безпеки інтегрованої проми-
слової структури, їх сутність та розглянуто загрози ї 
функціонування.  
Ключові слова:інтегрована промислова структура, 
економічна безпека, актор, функціональна складова еко-
номічної безпеки інтегрованої промислової структури, 
загроза.  
 
Сhernay O.Y. Basic functional components  of eco-
nomic security of integrated industrial structures 
The article examines the importance of integrated indus-
trial structures in the national economy. It comprises the vi-
sion of the essence of the concept of economic security inte-
grated industrial structure, describing of the basic compo-
nents of economic security functionality integrated industrial 
structure, their nature and considered her a threat function-
ing. 
Keywords: integrated industrial structure, economic se-
curity, actor, functional component of economic security of in-
tegrated industrial structures, threats. 
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